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OBJETIVOS	PROPUESTOS	
El presente proyecto pretende generar una nueva herramienta docente —bases de 
imágenes de tejidos y órganos vegetales en Instagram—, implicar a los alumnos en 
una actividad novedosa e incrementar su interés por la disciplina, por la innovación 
personal, por el uso de nuevas tecnologías, por la creación que aúna cualidades 
artísticas y científicas. 
Nos planteamos los siguientes objetivos concretos: 
- Preparar un nuevo material docente (los álbumes virtuales) que fomente el 
interés por la asignatura y la implicación de los estudiantes. 
- Trabajar competencias transversales como el trabajo en equipo, la creatividad, 
la presentación de resultados, el uso de herramientas informáticas 
- Convertir las redes sociales en un espacio científico y docente. 
- Favorecer el trabajo y el estudio fuera de las instalaciones de la universidad 
cuando los alumnos no disponen de microscopios. 
- Revalorizar la imagen de la Universidad de Salamanca como pionera en la 
creación de herramientas docentes en la enseñanza de la Biología. 
DESARROLLO	DEL	PROYECTO	
• Los alumnos seleccionaron estructuras y detalles de interés en 
preparaciones histológicas. Lo hicieron para cada preparado de los que se 
ven en prácticas. El profesor explicó los puntos básicos de cada preparado, 
sus principales estructuras y guió a los estudiantes. 
• Cada estudiante identificó las principales estructuras en cada campo visual. 
Fotografió con su teléfonos móvil. Las fotos se hicieron a diferentes 
aumentos con los distintos objetivos de los microscopios. 
• Algunos alumnos trataron las imágenes para conseguir la mejor 
iluminación, campo, contraste, etc. 
• Parte de los estudiantes rotularon las imágenes (Mediante Adobe 





sobre la imagen flechas y letras que ayudan a identificar todas las 
estructuras observables en cada imagen). 
• También se prepararon imágenes “mudas” con flechas pero sin rótulo 
identificador. 
• Las imágenes fueron colgadas en Instagram en cuatro grupos, uno por 
cada grupo de prácticas. Las imágenes estaban de forma abierta para 
todos los componentes del curso. Los estudiantes podían repasar las 
imágenes y siguen pudiendo hacerlo cuando quieran, identificar estructuras 
tanto en imágenes rotuladas como en imágenes “mudas”, tanto en sus 
propias imágenes como en las colgadas por sus compañeros. 
• Finalmente se realizará una evaluación de la nueva herramienta docentee 
hicimos una encuesta de satisfacción entre los estudiantes implicados. 
 
FINANCIACIÓN	
El proyecto solicitaba 600 € de financiación con el siguiente desglose: 
• 200 € material informático 
• 150 € material de papelería 
• 250 € material para hacer nuevos preparados histológicos 
La subvención concedida alcanzaba 360 € por lo que se adquirió el material de las dos 















Figuras 1-4. Alumnos de la asignatura Citología e Histología vegetal del 
Grado en Biología observando preparaciones microscópicas y realizando 









Figuras 5-6. Imágenes realizadas por los estudiantes mostrando la hoja de 
pino a distintos aumentos. En la primera se ve los distintos tipos de 







Figura 7. Página de instagram del grupo 1 con las imágenes que fueron 








Figura 8. Página de instagram del grupo 2 con las imágenes que fueron 







Figuras 9.10 Ejemplos de imágenes rotuladas por los estudiantes con textos 








iguras 911,12 Ejemplos de imágenes rotuladas por los estudiantes con textos 






• Los alumnos estuvieron hasta el último momento subiendo fotos a las 
cuentas abiertas en Instagram. Es mejor establecer dos plazos: uno para 
la realización de las fotos y otro para trabajar con ellas desde que estén 
subidas a Instagram. Algunos alumnos solo vieron las primeras fotos 
subidas por sus compañeros y es una pena que no pudieran aprovechar 
todas las demás. 
• Es muy diferente el conocimiento informático de unos alumnos y otros. 
Para próximos años es conveniente darles algún seminario sobre 
manejo de Photoshop o programas similares pues puede ayudar a 
mejorar mucho los resultados y son herramientas de uso amplio que 
pueden serles útiles en su futuro. 
• Convendría, si hubiera tiempo, que los alumnos colaborasen en la 
realización de los preparados histológicos y fuesen, en lo posible, 
conocedores de todo el proceso, desde que se selecciona una planta, se 
fija, corta y tiñe, hasta su observación al microscopio. 
• Algunos alumnos subieron una única foto y otros subieron muchas y 
muy trabajadas. Convendría darles a todos pautas más estructuradas 
pues la diferencia de implicación y esfuerzo dedicado ha sido demasiado 
grande. 
• Puede ser útil junto a las fotos establecer una base de datos, un sistema 
que les permita buscar en las fotos. 
• Las fotos están desorganizadas, subidas en aluvión. Puede ser útil 
establecer diferentes cuentas que permitan comparar estructuras (raíces 
de gimnospermas, dicotiledóneas y monocotiledóneas) o ver diferentes 
estructuras de la misma planta (raíz, tallo y hoja de pino).  
• Sería interesante diseñar un sistema en el que los alumnos pudieran ver 
la misma imagen sin rotular (muda) y rotulada. Eso permitiría que ellos lo 
utilizaran como una herramienta de estudio y autoevaluación. Este año 






• Una curiosidad es que planteamos en la propuesta que los estudiantes 
trabajasen en grupos de dos por si alguno no disponía de un teléfono 
móvil con cámara fotográfico. No se dio el caso. Todos tienen móviles 

























































En todas las experiencias realizadas en el proyecto de innovación docente, los 
participantes mostraron un gran nivel de implicación. Más aún, demandaron la 
realización de más actividades relacionadas como poder realizar ellos los preparados 
o al menos ver cómo se hace y  prácticas de este tipo, tanto en el ámbito académico, 
como en el divulgativo general.  
 
En nuestra asignatura el examen de prácticas es un requisito previo para presentarse 
al examen teórico. Uno de los mayores problemas es que como los alumnos no 
disponen de microscopios en su casa, ni pueden acceder a los microscopios de la 
universidad en horario libre, no pueden repasar las prácticas y eso genera un fracaso 
importante. El disponer de fotos de los preparados vistos en prácticas ha hecho que 
tengan que trabajar sobre ellos para identificar las estructuras y también que puedan 
repasar antes del examen. 
De los 163 que podían presentarse al examen de prácticas, se presentaron 163 y lo 
superaron 145 (89%). Un porcentaje claramente superior al de años anteriores. 
De los 145 que podían presentarse al examen teórico se han presentado 142 (98%). 
Nunca habíamos tenido un porcentaje así de alumnos que se presentasen al examen.. 
Finalmente realizamos una encuesta anónima a la que respondieron la mayoría de los 
alumnos matriculados en la asignatura. Como vemos la participación fue muy alta y los 
alumnos valoraron muy positivamente la utilidad, facilidad, colaboración en el 
aprovechamiento y recomendaron que se incluyera en años futuros. 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, consideramos que la ejecución 
del proyecto “Álbum virtual de Histología vegetal. Uso de Instagram como herramienta 
para el aprendizaje.”, ha cumplido completamente los objetivos propuestos en el 
Proyecto de Innovación y Mejora Docente concedido al efecto.  
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